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Nanda Clara Afnitasari, A410100040, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, 98 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan pemahaman konsep 
dan pemecahan masalah matematika bagi siswa kelas VIIG SMP Negeri 1 
Tawangharjo melalui pendekatan Scientific Learning dalam pembelajaran 
matematika. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Sumber data 
guru dan siswa. Teknik pengumpulan data observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi, wawancara dan metode tes. Data dianalisis secara deskriptif 
kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data dengan triangulasi sumber dan 
metode. Hasil penelitian, penerapan pendekatan Scientific Learning dapat 
meningkatkan pemahaman konsep dan pemecahan masalah matematika. Hal ini 
dapat dilihat dari indikator pemahaman konsep matematika yaitu (a) siswa dapat 
menyatakan ulang sebuah konsep dari kondisi awal 30%, siklus I 78%, siklus II 
89%, siklus III 97%, (b) siswa dapat mengklasifikasikan objek menurut sifat 
sesuai konsep kondisi awal 25%, siklus I 73%, siklus II 82%, siklus III 96%, (c) 
siswa mengaplikasikan konsep pada pemecahan masalah kondisi awal 16%, siklus 
I 72%, siklus II 73%, siklus III 97%. Sedangkan pemecahan masalah matematika 
dapat dilihat dari (a) siswa dapat memahami masalah matematika dari kondisi 
awal 16%, siklus I 18%, siklus II 67%, siklus III 93%, (b) siswa dapat menyajikan 
masalah secara matematis kondisi awal 36%, siklus I 62%, siklus II 68%, siklus 
III 96%, (c) siswa mampu menyelesaikan masalah secara tepat kondisi awal 11%, 
siklus I 60%, siklus II 80%, siklus III 97%. 
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